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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 04 mar. 2015. 
 
  PORTARIA GDG N. 197 DE 04 DE MARÇO DE 2015. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVII, item 17.2, XI, “m”, 
do Manual de Organização do Superior Tribunal de Justiça e considerando o 
disposto na Lei n. 11.416, de 15 de dezembro de 2006, com alterações da Lei n. 
12.774, de 28 de dezembro de 2012, no Anexo IV da Portaria Conjunta n. 1 – 
STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007, na Portaria Conjunta n. 4 – 
STF/Tribunais Superiores, de 8 de outubro de 2013 e na Resolução STJ n. 10, de 29 
de julho de 2011, assim como o que consta do Processo Administrativo STJ n. 
818/2015, 
 
RESOLVE: 
  
 CONCEDE progressão funcional aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
  
 I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S056507 Jardelson Matos Moreira 24/02/2015 
Ativo S063040 Thiago Pellegrini Mandaro 11/02/2015 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S061489 Clevis Antonino Rodrigues Júnior 06/02/2015 
Ativo S055535 Daniel de Godoy Lopes 05/02/2015 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S059719 Márcia de Jesus Jorge Rocha 27/02/2015 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S058470 Gislene Fernandes Jacinto Faria 07/02/2015 
Ativo S058526 Gustavo Simões Florencio 28/02/2015 
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Ativo S058500 Janaina Magalhães Fernandes Oliveira 28/02/2015 
Ativo S058488 Janaina Pereira Lima Palazzo 07/02/2015 
Ativo S058550 Juliana Silva Garcia 28/02/2015 
Ativo S058453 Letícia de Lima Neves 07/02/2015 
Ativo S058518 Lucila Pereira Faria Falcão 28/02/2015 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S055292 Aline Bacelar Teixeira 02/02/2015 
Ativo S054423 Ana Cecília Barroso da Costa 02/02/2015 
Ativo S051580 Andréia Carla de Souza 02/02/2015 
Ativo S054687 Andreia Marques Solter de Azevedo 02/02/2015 
Ativo S055322 Arlan Morais de Lima 02/02/2015 
Cedido S054350 Caroline Benvindo Caldas 02/02/2015 
Ativo S038665 Ceanne de Cássia Batista Moreira Oliveira 02/02/2015 
Cedido S055330 Clarissa Brito Val 02/02/2015 
Ativo S054164 Daniel Azevedo Marques 02/02/2015 
Cedido S054857 Daniel Rocha Rímulo 02/02/2015 
Ativo S053990 Denise Lourdes Dias de Moura 02/02/2015 
Ativo S054334 Edson Kazuo Katagiri 02/02/2015 
Ativo S052684 Elton Quirino da Silva 21/02/2015 
Ativo S054610 Eurilene Miguel de Jesus Manso 02/02/2015 
Ativo S054539 Felipe Inácio Michetti Souza 02/02/2015 
Ativo S054830 Fernanda Klarmann Pôrto Silva 02/02/2015 
Ativo S054679 Fernando Araujo Valadares 02/02/2015 
Ativo S054326 Gabriella Rodrigues Fonseca 02/02/2015 
Ativo S054300 Giovanni Fialho Netto Junior 02/02/2015 
Ativo S054407 Glória Raquel Bastos Vinhote  02/02/2015 
Ativo S054903 Gustavo Villaça Vargas Sampaio Braga 02/02/2015 
Ativo S054512 Ivan Yuji Matsumoto da Cruz 02/02/2015 
Ativo S054717 Jamile Flávia Martins Lessa 02/02/2015 
Ativo S054849 José Gonçalo Pereira Rocha 02/02/2015 
Ativo S055349 Julio Cesar de Andrade Souza 02/02/2015 
Cedido S054237 Karina Gonzaga da Silva 02/02/2015 
Ativo S054482 Leonardo Alencar de Araujo 02/02/2015 
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Ativo S055411 Luciana Salim Pires Dutra 13/02/2015 
Ativo S048997 Marcelo Barros Melo 02/02/2015 
Ativo S054563 Marcelo Pereira Faria 02/02/2015 
Ativo S052331 Marco Antonio Teixeira de Lucena 02/02/2015 
Ativo S055039 Marilia Machado de Siqueira Camêlo 02/02/2015 
Ativo S054008 Maura do Couto Moreira da Conceição 02/02/2015 
Ativo S054091 Mirella Oliveira Sales 02/02/2015 
Ativo S055357 Paulo Henrique da Silva Leite 02/02/2015 
Ativo S054377 Paulo Sérgio Cavalcante de Barros 02/02/2015 
Ativo S054270 Ramon Ramos Ferreira de Aquino 02/02/2015 
Ativo S039645 Ricardo Siqueira Waihrich 02/02/2015 
Ativo S055373 Taciana Ferreira Araújo Morum 02/02/2015 
Ativo S054490 Thaís Severo Barbosa 02/02/2015 
Ativo S054385 Thales Correia Coêlho 02/02/2015 
Ativo S054601 Thalita Maria Canonico Lopes 02/02/2015 
Cedido S055055 Thiago Leal de Oliveira 02/02/2015 
Ativo S054288 Tiago Araujo Silva Venson 02/02/2015 
Ativo S055241 Vanessa Mattos Rocha 02/02/2015 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S021517 Gilsergio dos Santos Silva 15/02/2015 
Ativo S053079 Greize Bernardi 12/02/2015 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S047591 Carolina de Campos Barbosa Martins 14/02/2015 
Ativo S051955 Daniel Silva Macedo 02/02/2015 
Ativo S052013 Diogo Rodrigues Verneque 12/02/2015 
Ativo S038592 Maria Fernanda Pinheiro Wirth 06/02/2015 
Cedido S051980 Vinicius Vieira Couto 02/02/2015 
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 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S049705 Gustavo Soares Aguiar 07/02/2015 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                                                     A partir de: 
Ativo S044088 Beatriz de Assis Oliveira 20/02/2015 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S044061 Eunice Martins de Aquino 16/02/2015 
Ativo S021509 Oliomar Rezende de Castro 16/02/2015 
 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S063252 Anna Carolina Seixas Lopes 10/02/2015 
Ativo S063244 Hugo Neves Ornelas  10/02/2015 
Ativo S063295 Juliana Cristina de Araujo Pereira 25/02/2015 
Ativo S063228 Maílson Marques de Souza Ramos 10/02/2015 
Ativo S063236 Taynah Rode da Silva Petini 10/02/2015 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S059670 André Barbosa dos Santos 13/02/2015 
Ativo S059662 José Fábio Barbosa de Santana 13/02/2015 
Ativo S059697 Simone Alves da Silva 17/02/2015 
Ativo S059654 Thiago Soares Pereira 13/02/2015 
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 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S058429 Ânderson Jônio Lopes Porto de Queiroz 07/02/2015 
Ativo S058445 Daniel Dias da Silva Pereira 07/02/2015 
Ativo S058542 Luciana Veiga de Oliveira 28/02/2015 
Ativo S058534 Marcos Vinícius Silva Campos 28/02/2015 
Ativo S058410 Nara Luiza Teixeira Fonseca 07/02/2015 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S054776 André Resende Rocha 02/02/2015 
Ativo S055101 Andrea Alves Murce Meneses 02/02/2015 
Ativo S053060 Ariana Andrade Mocó 06/02/2015 
Ativo S054296 Bruno Alessandro da Silveira 02/02/2015 
Ativo S055381 Bruno Henrique Bastos de Oliveira 03/02/2015 
Ativo S054580 Daniel Ribeiro Farias Martins 02/02/2015 
Ativo S054920 Danielle Castro Silva 02/02/2015 
Ativo S054938 Dayane Araujo Negreiros 02/02/2015 
Ativo S054342 Denise Almendra Villa Macedo 02/02/2015 
Ativo S055365 Denise Polissene Clifford 02/02/2015 
Ativo S055276 Douglas Ferreira de Resende 02/02/2015 
Ativo S053958 Efinéias Stroppa dos Santos 02/02/2015 
Ativo S055179 Fabiana Silva de Oliveira Araujo 02/02/2015 
Ativo S054709 Fernanda Silva Rodrigues de Seabra 02/02/2015 
Ativo S055217 Giselle Sissy Medeiros de Lima 02/02/2015 
Ativo S054466 Gislene Elias Carneiro 02/02/2015 
Ativo S054890 Graziela Estole Trindade 02/02/2015 
Ativo S054954 Gutemberg de Souza 02/02/2015 
Ativo S054997 Hélio Marcos Pereira 02/02/2015 
Ativo S055152 Ilana Torres Ribeiro 02/02/2015 
Ativo S055128 Jaqueline da Silva Moraes 02/02/2015 
Ativo S055004 Leandro de Melo Gomes 02/02/2015 
Ativo S055110 Lilian Paiva Ramos Martins 04/02/2015 
Ativo S055047 Luana Caseca Ruffo 02/02/2015 
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Ativo S055063 Luara Carvalho Alves de Paula Magalhães 02/02/2015 
Ativo S055314 Maria Carolina Aureliano da Cruz 02/02/2015 
Ativo S054520 Marilia Nunes Tavares 02/02/2015 
Ativo S055160 Monique Parente Nascimento 02/02/2015 
Ativo S054393 Pablo Tarragô Fonsêca Giordano 02/02/2015 
Ativo S055187 Pedro Henrique Mendes Ferreira 02/02/2015 
Ativo S055012 Ricardo Antonio Amaral de Oliveira 02/02/2015 
Ativo S054156 Sarah Abreu Andrade 02/02/2015 
Ativo S054644 Tatiane Sanches Caldas 02/02/2015 
Ativo S055250 Valéria Afonso de Paula Bezerra 02/02/2015 
Ativo S055233 Vera Regina Manzke 02/02/2015 
Ativo S054784 Viviane Araújo de Melo 02/02/2015 
Ativo S054210 Wesley da Silva Pereira Leite 02/02/2015 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Cedido S053109 Diogo Godoy Martins  28/02/2015 
Ativo S053095 Gustavo Benvindo da Fonseca Ponte 20/02/2015 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S051971 Eliana de Jesus Mota da Quinta 01/02/2015 
Ativo S052030 Leila Alves Aguiar 16/02/2015 
Ativo S052021 Lígia Augusto Freitas Campos de Oliveira 15/02/2015 
Ativo S052056 Mariza Gontijo Esteves 26/02/2015 
Cedido S051963 Paulo José Ribeiro Alves 01/02/2015 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                      A partir de: 
Ativo S050436 Ana Maria Fróes de Oliva Wermelinger 03/02/2015 
 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
